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Este volumen recoge los trabajos presentados en el Coloquio internacional desarrollado el 8 y 9 
de Noviembre de 2007, en la sede de la Maison de la Recherche, en la Université de Toulouse-
le-Mirail (Francia), dedicado al conocimiento de la Lusitania romana. El encuentro científico 
centra su interés en los orígenes de la provincia y las transformaciones progresivas que la 
llevaron a ser provincia de pleno derecho en la Hispania romana, ilustrando su proceso de 
romanización. El carácter internacional de la reunión queda patente en la publicación, habiendo 
textos en francés, alemán, portugués y castellano. Las sesiones se estructuraron alrededor de 
cuatro temas principales que constituyen los tres capítulos de la publicación: un primero (págs. 
39-171) que agrupa seis ponencias presentadas en torno a la formación del territorio provincial 
lusitano; un segundo (págs. 175-388) formado por ocho comunicaciones destinadas al 
conocimiento de como llegar a ser romano en Lusitania; y un tercer bloque final (págs. 391-
557) con siete exposiciones que comprenden los temas en torno a la puesta en valor económico 
y urbano de la provincia. Como cierre del volumen se presenta una síntesis final planteada con 
talento por Patrick LE ROUX, reconocido historiador y epigrafista para el que esta obra desea 
ser un modesto homenaje, incluyendo un breve comentario sobre su aportación a la comunidad 
científica, y la bibliografía generada por el investigador desde 1979 hasta el 2009 (págs. 15-35). 
El primer bloque abre con el trabajo de M. SALINAS DE FRÍAS (USAL), quien 
analiza los cambios surgidos en los esquemas establecidos para los gobernadores provinciales 
de la Hispania Ulterior (praetores y proconsules). A continuación, es el propio P. LE ROUX 
(CRESC-Paris XIII) quien hace mención sobre los orígenes y el tipo de estatuto romano de las 
colonias fundadas. Seguidamente, L.A. CURCHIN (UW) realiza un estudio sobre la toponimia 
conocida, con la consecuente repartición de topónimos de origen indoeuropeo, celta y latino. 
Por su parte, J.L. INÉS VAZ (UCP) analiza el caso citado en las fuentes del territorio 
prerromano de los Coilarni, delimitado por dos conocidos termini augustales y por un caput 
civitas (Lamego). El bloque lo cierran F.G. RODRÍGUEZ MARTÍN y J.-G. GORGES (UTM), 
centrándose el primero de ellos en el estudio de la ubicación y el territorio de Emerita Augusta y 
el segundo en la organización territorial de la colonia de Pax Iulia. La segunda parte de la obra 
comienza con la comunicación de J. ENCARNAÇÃO (CEAUCP), quien trata sobre la 
aculturación lingüística de los indígenas lusitanos en contacto con el vocabulario y la 
onomástica romana. En la misma línea, J.  ANDREU PINTADO (UNED) hace mención de la 
fenómeno de la romanización y del indigenismo de la provincia Lusitania realizando un estudio 
epigráfico de los devotos que frecuentaron lugares destinados al culto del agua. Los tres 
siguientes trabajos, abordan el conocimiento de diferentes grupos sociales a través del estudio 
onomástico de la epigrafía lusitana:  J. EDMONDSON (York University) habla de los veteranos 
asentados en la colonia de Emerita Augusta y la importancia de sus relaciones familiares y 
sociales en relación con la sociedad local; F. CADIOU y M. NAVARRO CABALLERO 













S. ARMANI (Paris XIII) comenta la existencia de peregrinos en las ciudades lusitanas de 
Emerita Augusta, Norba, Olisipo, Pax Iulia y Scallabis. Asimismo, M. PASTOR MUÑOZ 
(UGR) presenta un trabajo dedicado al conocimiento de los libertos en Augusta Emerita a través 
de un exhaustivo análisis de los epígrafes de Alto Imperio. De nuevo, J.L. RÁMIREZ 
SÁBADA (UC) hace mención a la ciudad de Mérida para analizar los diferentes materiales 
constructivos en edificios públicos y monumentos funerarios. Como cierre de este segundo 
apartado, F. DES BOSCS (UPPA) destaca como ejemplo de ascensión social en la Lusitania 
romana el caso de la familia de Cn. Cornelius Cn. f. Pap. Severus de Emerita Augusta, 
destacando como hipótesis propia, el posible establecimiento de una de las posteriores ramas 
familiares, menos notable, en la producción de ánforas olearias Dressel 20 en la Bética. En 
nuestra opinión, para el estudio de la epigrafía anfórica de la Bética, el autor obvia los trabajos 
fundamentales realizados por PONSICH, M. Implantation Rurale Antique sur le Bas-
Guadalquivir (Paris, 1979); REMESAL RODRÍGUEZ, J. La Annona Militaris y la Exportación 
de Aceite Bético a Germania (Madrid, 1986); y la obra publicada con posterioridad a la 
realización del congreso, BERNI MILLET, P. Epigrafía anfórica de la Bética. Nuevas formas 
de análisis (Barcelona, 2008). La tercera y última parte del volumen la abre J.C. CHAMIZO 
SAQUETE (US), informando sobre la importancia de la provincia lusitana en la extracción de 
recursos minerales. A continuación C. BLÁZQUEZ CERRADO (USAL), en la misma línea, 
repasa la monetización de la región (s. I d.C. al s. I d.C.), gracias al conocimiento de las cecas 
locales y los depósitos monetales. Le sigue la comunicación de R. WAHL-CLERICI quien 
informa de la cuenca minera de Corta de Covas. Por su parte, A. GUERRA y C. FABIÃO (UL-
UNIARQ) presentan un estudio sobre la ocupación del lugar de Mesas do Castelinho 
(Almodôvar) derivado de sus intervenciones arqueológicas en la zona. Seguidamente, E. 
CERRILLO MARTÍN DE CÁCERES (UNEX) pone el acento en el conocimiento territorial y 
paisajista de Lusitania, al igual lo hará M.J. MERCHÁN GARCÍA (MNAR) repasando los 
primeros centros urbanos de la provincia. La ponencia que cierra el volumen viene a cargo de 
J.M. ÁLVAREZ MARTÍNEZ y T. NOGALES BASARRATE (MNAR), quienes intentan 
acercarse a la realidad de los primeros años de la colonia Augusta Emerita analizando su 
planimetría urbana. El libro se completa con la lista de participantes y sus comunicaciones 
acompañadas de un breve resumen. Hubiera sido de interés la presencia de índices 
(onomásticos, toponímicos, etc.) que facilitasen el uso del libro. No nos queda más que felicitar 
a los editores por tan interesante volumen, que sin duda contribuye a un mejor conocimiento de 
la Península Ibérica en la antigüedad clásica, gracias a las novedosas aportaciones en torno de la 
provincia Lusitania. 
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